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Постановка проблеми та її актуальність. 
Розвиток суспільних відносин в сучасній Укра-
їні вимагає своєчасної й адекватної адаптації 
національного законодавства та усього механі-
зму правового регулювання. 
Разом з тим, з практичної (передусім право-
творчої) точки зору, правовий вплив як спосіб 
державного регулювання потребує окреслення 
меж своєї дії на ті чи інші відносини. Особли-
ву актуальність у цьому контексті становлять 
правовідносини щодо фінансування державних 
цільових програм, що містять у своєму змісті 
найважливіші тактичні й стратегічні завдання 
країни, суспільства. 
Слід наголосити, що у публічній фінансовій 
сфері значною мірою ускладнюють цей процес 
теоретична невизначеність меж фінансово-
правового регулювання загалом та розподіль-
чих правовідносин з фінансування державних 
цільових програм зокрема. 
Аналіз досліджень та публікацій. У пра-
вовій науці висвітленню питань щодо поняття 
та меж сфери правового регулювання присвя-
чено чимало праць. Більшість з них належить 
науковцям загально правової доктрини.  
У цьому сенсі необхідно відмітити основопо-
ложників С. Алексєєва, С. Бобровник, А. Вен-
герова, В. Кудрявцева, В. Лазарєва, Р. Лів-
шиця, А. Малька, М. Матузова, В. Нерсесянца, 
П. Рабіновича, О. Скакун, В. Сорокіна, Т. Та-
рахонич та ін. 
Натомість зауважимо, що вітчизняна фінан-
сово-правова наука сьогодення позбавлена 
фундаментальних праць, присвячених вивчен-
ню такого актуального явища, як сфера фінан-
сово-правового регулювання та понять, 
пов’язаних з ним. 
У зв’язку з цим проблемним залишається й 
більш вузьке теоретично-правове питання – 
визначення меж фінансово-правового регулю-
вання фінансування державних цільових про-
грам, що становить основну мету даної статті. 
Досягнення визначеної мети вбачається 
можливим за умови вирішення низки завдань, 
а саме: узагальнити наукові погляди в розу-
мінні поняття меж правового регулювання, 
окресливши основну лінію дослідження меж 
фінансово-правового регулювання фінансу-
вання ДЦП; визначити чинники, що впливають 
на формування меж правового регулювання; 
охарактеризувати особливості меж правового 
регулювання фінансування ДЦП. 
Виклад основного матеріалу. Однією з 
характерних ознак сфери правового регулю-
вання фінансування ДЦП є обмеженість обсягу 
охоплення соціальних явищ даною сферою. 
Розкриттю змісту цієї ознаки та характеристи-
ці даної сфери як більш загальної мети сприяє 
саме визначення меж правової регламентації 
відповідних правовідносин. 
Водночас наведена ознака потребує додат-
кової деталізації у частині конкретизації меж 
правового регулювання фінансування ДЦП. 
Керівним положенням нашого дослідження в 
цій статті слугуватиме своєчасне твердження 
вчених, що межі правового регулювання та 
межі сфери правового регулювання збігають-
ся [1, с. 320]. 
Слід зазначити, що правова доктрина хара-
ктеризується різними підходами до розуміння 
явища «межі правового регулювання» («межі 
сфери правового регулювання»). Обґрунтоване 
узагальнення дослідником В. В. Пашутіним 
найбільш поширених поглядів дозволяє зоріє-
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нтуватися на двох основних методичних під-
ходах до визначення поняття меж правового 
регулювання: а) через владні повноваження 
держави та її органів; б) через сферу правового 
регулювання [2, с. 4]. 
Окреслення меж правового регулювання 
фінансування ДЦП з урахуванням вказаних 
факторів вирішуватиме не лише теоретичне 
завдання. Важливе значення одержані резуль-
тати матимуть для фінансової (у тому числі 
бюджетній, податковій, валютній тощо) право-
творчості, слугуючи вихідними теоретичними 
положеннями вирішення практичних нормот-
ворчих завдань щодо фінансування ДЦП, зок-
рема таких як: визначення кількості ДЦП, які 
потребують затвердження законами України, а 
скільки – підзаконними актами; з’ясування 
ступеню конкретизації законів про ДЦП та 
порядків їх фінансування, а також глибину 
ступеня деталізації у регулюванні поведінки 
державних замовників, відповідальних вико-
навців, фінансових державних органів у про-
цесі виділення фінансових ресурсів для реалі-
зації програмних заходів тощо. 
У розвиток другого напряму (розуміння меж 
правового регулювання через сферу правового 
регулювання), та базуючись на теоретичних по-
глядах провідних учених правників, що виходять 
з актуальності потреб правотворення й практич-
ної значущості самого визначення поняття меж 
правового регулювання [2, с. 4-5; 3, с. 285-286], 
убачаємо доцільним ураховувати чинники, які 
виступають обмежувачами можливості правового 
регулювання. Якісний і кількісний склад чинни-
ків, на які звертають увагу правники-дослідники 
(А. С. Васильєва, В. В. Лазарєва, Л. А. Луць, 
Ю. В. Ничка, М. М. Рассолова, С. В. Руденко, 
О. Ф. Скакун, В. М. Сирих та ін.) є доволі різно-
манітним, при цьому одні з них зумовлені самим 
предметом певної діяльності (впорядкуванням 
суспільних відносин), інші пов’язані з властивос-
тями самого права, треті відображають деякі його 
закономірності, четверті стосуються волі та роз-
суду правотворчого органу. У цьому контексті 
переконані в правильності тези, що всі фактори 
тісно взаємопов’язані між собою і лише в сукуп-
ності дозволяють з’ясувати межі правового регу-
лювання в суспільстві [4, с. 136]. 
З широкого розмаїття юридичних, економі-
чних, соціальних та інших факторів найбільш 
характерними для окреслення меж правового 
регулювання фінансування ДЦП уважаємо такі 
як:а) доцільність;б) ефективність;в) економіч-
ність; г) об’єктивна можливість та ін. 
Разом з тим необхідно зазначити, що вплив 
перерахованих та багато інших факторів у різ-
них варіантах їх комбінування на суспільні 
відносини, з одного боку, сприяє окресленню 
загальних меж правового регулювання фінан-
сування ДЦП, з іншого, ураховуючи сутність 
сфери правового регулювання, – вимагає кон-
кретизації таких меж. Вирішенню цього за-
вдання слугує зокрема, аналіз й узагальнення 
існуючих в науковій літературі класифікацій 
меж правового регулювання. 
До однієї з таких класифікацій належить 
поділ на об’єктивні та суб’єктивні (С. С. Але-
ксєєв, М. А. П’янов та ін.) межі. Співставлення 
змісту цих видів з іншими в існуючих класифі-
каціях дозволяє погодитись з висновком 
В. В. Пашутіна про характерну тотожність. 
Так, автор цілком аргументовано вибудовує 
два класифікаційних ряди синонімічних меж 
правового регулювання: 1) об’єктивні, верхні, 
екстенсивні або зовнішні; 2) суб’єктивні, ниж-
ні, інтенсивні або внутрішні [2, с. 7]. 
Кожен з цих рядів, слугуючи базовим набо-
ром, дозволяє ідентифікувати коло правовід-
носин й окреслити з них межі правового регу-
лювання конкретної сфери (у нашому випадку 
– фінансування ДЦП). 
Межі першого ряду, зумовленого комплек-
сом відповідних чинників, дозволяють виділи-
ти сферу фінансових правовідносин щодо фі-
нансування ДЦП, за межами якої відносини не 
піддаються фінансово-правовому регулюван-
ню в силу того, що останні юридично не мож-
на формалізувати, контролювати, примусити 
виконувати. На розвиток й формування цих 
відносин не може вплинути суспільство в ці-
лому. Їх виникнення для суспільства є 
об’єктивною закономірністю, хоча й залежною 
від моралі, культури, звичаїв, релігійних устоїв 
тощо, або природною залежністю (катаклізми, 
зміни в кліматичній системі тощо). Межі цієї 
групи становлять зовнішнє окреслення загаль-
ної для усіх видів суспільних відносин сфери 
правового регулювання, утворюючи так би 
мовити плацдарм відносин, потенційних на 
врегулювання тією чи іншою галуззю права. 
Класифікаційний другий ряд меж визначає й 
характеризує внутрішню сферу правового регу-
лювання загалом та фінансово-правового регу-
лювання фінансування ДЦП зокрема. Межі цієї 
сфери залежні передусім від такого юридичного 
чинника, як потреби держави й суспільства ви-
значити мінімально необхідний перелік відно-
син, що обов’язково має бути контрольований 
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(шляхом права) державою, без якого не може 
існувати суспільство, оформлене в державу, без 
якого неможливий нормальний безпечний роз-
виток суспільства та його членів [2, с. 7]. Слід 
зауважити, що на відміну від зовнішньої, внут-
рішня сфера характеризується більш гнучкими 
межами, що дозволяє на певних етапах суспіль-
ного розвитку розширювати або зменшувати її 
внаслідок включення або виключення з неї пев-
них суспільних відносин. Така риса внутрішньої 
сфери притаманна зокрема й відносинам, що 
пов’язані з функціонуванням конкретної держа-
вної цільової програми, у тому числі відносинам 
щодо фінансового забезпечення останньої. Ці 
відносини й складають предмет потреби держа-
ви й суспільства у правовому врегулюванні для 
вирішення найбільш важливих суспільних за-
вдань. 
Упевнені, що вплив багатьох об’єктивних 
(у тому числі, природних) і суб’єктивних (зок-
рема, правотворча діяльність) чинників на 
суспільне життя зумовлює зміну статусу від-
носин щодо фінансування ДЦП в межах єдиної 
сфери (внутрішньої та зовнішньої складових) 
їх фінансово-правового регулювання. Так, з 
одного боку, згідно з нормативно-правовим 
актом, яким затверджено паспорт ДЦП, відпо-
відній цільовій програмі передбачаються про-
гнозовані обсяги фінансування запланованих 
заходів на увесь період її дії з розбивкою по 
джерелах та роках, чим окреслюються зовніш-
ні межі правового регулювання відносин щодо 
фінансування ДЦП. При цьому, особливо у 
випадках затвердження програм у другій по-
ловині фінансового року, як сама програма, 
так і відносини з її фінансування залишаються 
тривалий час формальними, недієвими. Це 
цілковито дає підстави відносити дані відно-
сини до перспективних, таких що потребують 
зокрема фінансово-правового врегулювання. 
Дані відносини перебуватимуть за межами 
внутрішньої (предметної) сфери фінансово-
правового регулювання доки не отримають 
правове підґрунтя для своєї реалізації (зокре-
ма, закон України про Державний бюджет на 
відповідний рік тощо). З іншого боку, залеж-
ність відносин з фінансування усіх державних 
цільових програм від щорічних фінансових 
(бюджетних) планових правових актів (основ-
ного акту регулюючого впливу права) робить 
ці відносини не стійкими у внутрішній сфері їх 
фінансово-правового регулювання. Адже, 
практика функціонування ДЦП багата прикла-
дами, коли та чи інша державна цільова про-
грама «ігнорується» («заморожується») на 
певний період (як правило, протягом окремого 
фінансового року) в державних фінансових 
правових документах. У такі періоди реальні 
відносини з фінансування програмних заходів 
й завдань виходять за межі внутрішньої сфери 
правового регулювання, набуваючи статусу 
потенційних відносин зовнішньої сфери пра-
вового регулювання, й перебуваючи в режимі 
очікування на «правову реанімацію». 
Так наприклад, постановою Кабінету Міні-
стрів України «Про затвердження Державної 
цільової соціальної програми "Хокей Украї-
ни"» від 3 жовтня 2007 р. № 1194 передбачено 
прогнозні обсяги фінансових ресурсів для ви-
конання завдань і заходів Програми з розраху-
нку на кожен рік її функціонування (2008-2017 
роки). Проте аналіз бюджетного законодавства 
та державних фінансово-правових планових 
актів дозволив виявити по-перше, періоди, 
коли фінансові правовідносини з планування й 
виділення бюджетних коштів на реалізацію 
вказаної Програми набували статусу «призу-
пинених», що цілком обґрунтовано дає підста-
ви відносити фінансові відносини у такий пе-
ріод до зовнішньої сфери їх фінансово-
правового регулювання; та періоди, коли ці 
відносини набували статусу «відновлених», 
повертаючись до внутрішньої (предметної) 
сфери регулювання. Демонстрацією такого 
стану є зокрема фігурування (відсутність або 
наявність) указаної Програми в переліку бю-
джетних програм законів України про Держа-
вний бюджет на відповідний рік  
(див. таблицю 1). 
Таблиця 1. 
Назва 
держав-
ної цільо-
вої про-
грами 
2009 2010 2011 2012 2013 
Державна 
цільова 
соціальна 
програма 
«Хокей 
України» 
– – – + – 
«-» – фінансування ДЦП не передбачено за-
коном України про державний бюджет на від-
повідний рік (при потребі фінансування, пе-
редбаченого програмним актом); 
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«+» – фінансування ДЦП передбачено зако-
ном України про державний бюджет на відпо-
відний рік; 
Таблицю складено за результатами ана-
лізу положень законів України про Держав-
ний бюджет України на 2009-2013 роки. 
Крім того, можна виділити низку держа-
вних цільових програм, в рамках виконання 
яких відносини з фінансування програмних 
заходів на етапі затвердження програми 
набули свого правового започаткування 
(потрапили в зовнішню сферу фінансово-
правового регулювання), а реальної право-
вої реалізації внаслідок чіткого правового 
врегулювання (перехід до внутрішньої сфе-
ри регулювання) набули лише через 1-2 фі-
нансових роки. При цьому можна зауважи-
ти, що багато інших відносин, у тому числі 
фінансових правовідносин щодо формуван-
ня фондів коштів необхідних для утворення 
фінансової бази для реалізації програм то-
що, увесь час функціонування відповідних 
програм перебувають у межах внутрішньої 
сфери фінансово-правового регулювання. 
До таких державних цільових програм зок-
рема слід віднести (див. таблиця № 2).  
Необхідно додати, що про достроковий 
вихід фінансових правовідносин, які 
пов’язані з функціонуванням ДЦП, за межі 
внутрішньої сфери правового регулювання, 
залишаючись водночас в межах зовнішньої 
сфери (через важливість суспільних питань, 
яких вони стосуються), свідчить ціла низка 
правових актів. Зокрема це постанова Кабі-
нету Міністрів України «Про скорочення 
кількості та укрупнення державних цільо-
вих програм» від 22 червня 2011 р. № 704, 
якою достроково зупинено виконання понад 
двадцяти ДЦП, у тому числі Державної ці-
льової економічної програми підтримки 
розвитку сільськогосподарських обслуго-
вуючих кооперативів на період до 2015 ро-
ку; державної програми забезпечення стало-
го розвитку регіону видобування та первин-
ної переробки уранової сировини на 2006-
2030 роки; Програми припинення виробни-
цтва та використання озоноруйнівних речо-
вин на 2004-2030 роки та ін. [5] 
 
 
 
 
 
 
Таблиця 2. 
Назва державної цільової 
програми 
2009 2010 2011 
Державна цільова соціаль-
на програма розвитку ци-
вільного захисту на  
2009-2013 роки 
– + + 
Державна цільова науково-
технічна програма ство-
рення державної інтегро-
ваної інформаційної сис-
теми забезпечення управ-
ління рухомими об’єктами 
(зв’язок, навігація, спосте-
реження) (2008-2011 роки) 
– – + 
Державна цільова програ-
ма розвитку системи інфо-
рмаційно-аналітичного 
забезпечення реалізації 
державної інноваційної 
політики та моніторингу 
стану інноваційного роз-
витку економіки (2009-
2011 роки) 
– + + 
Державна цільова науково-
технічна та соціальна про-
грама «Наука в універси-
тетах» на 2008-2017 роки 
– – + 
Державна програма по-
кращення умов тримання 
засуджених та осіб,  
взятих під варту, на 2006-
2010 роки 
– + – 
Програма припинення 
виробництва та викорис-
тання озоноруйнівних 
речовин на 2004-2030 роки 
– – + 
Державна цільова програ-
ма інформування громад-
ськості з питань євроатла-
нтичної інтеграції України 
на 2008-2011 роки 
– + + 
Програма реабілітації 
територій, забруднених 
унаслідок військової дія-
льності, на 2002-2015 роки 
– + + 
«-» – фінансування ДЦП не передбачено за-
конами України про державний бюджет на 
відповідний рік (при потребі фінансування, 
передбаченого програмним актом); 
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«+» – фінансування ДЦП передбачено зако-
нами України про державний бюджет на від-
повідний рік; 
Таблицю складено за офіційною статистич-
ною інформацією Мінекономрозвитку України. 
Висновки. Отже, на підставі викладеного та 
у підтвердження поширеної у науці гіпотези, 
можна зробити висновок, що межі фінансово-
правового регулювання фінансування ДЦП є гну-
чкими, мінливими, залежними від об’єктивних й 
суб’єктивних факторів природних та суспільних 
процесів, і водночас такими, що зберігають 
цілісність внутрішньої та зовнішньої її складо-
вих. При цьому фінансові правовідносини щодо 
фінансування одних державних цільових про-
грам перебувають в межах зовнішньої сфери 
правового регулювання, претендуючи та потре-
буючи правової реалізації, інших – охоплюються 
межами внутрішньої сфери регулювання, будучи 
реально врегульованими та дієвими. 
На підставі викладеного, та дотримуючись 
загально правової конструкції [2], досліджува-
ну сферу пропонуємо представляти фінансо-
вими правовідносинами двох типів: 
1) відносин, що можуть і 2) відносин, що по-
винні бути врегульовані фінансовим правом. 
При тому цю сферу складають як фінансові 
правовідносини, що вже врегульовані фінансо-
вим правом (наприклад, розподільчі фінансові 
правовідносини щодо фінансування ДЦП в 
рамках виконання Державного бюджету 2013 
року, регламентовані чинним Законом України 
«Про Державний бюджет України на 2013 
рік»), так і ті, що фінансовим правом ще не 
врегульовані, але можуть и повинні бути ним 
врегульовані (зокрема, це стосується бюджет-
них правовідносин, які будуть виникати у 
майбутньому щороку упродовж всього періоду 
функціонування державних цільових програм, 
та потребуватимуть щорічного врегулювання 
нормами законів про Державний бюджет 
України на поточний рік тощо). 
Окреслення чітких меж сфери фінансово-
правового регулювання та виявлення конкрет-
них правовідносин щодо фінансування ДЦП, 
які перебувають у різних означених статусах, є 
так само й практичним завданням, пов’язаним 
з удосконаленням фінансового права загалом 
та правового регулювання фінансування ДЦП 
зокрема. Тому подальші теоретичні дослі-
дження будуть спрямовані на вирішення окре-
сленої практичної проблеми. 
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